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Armario para dispositivos de medida y control
Subcuadro 1: Control de pista
Subcuadro 2: Control de vestuarios, salas y lavabos
Subcuadro 3: Control de sala de instalaciones
Alumbrado en pista
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Radio de influencia de cada salida de
emergencia
